színmű 5 felvonásban - írta Alexander Bisson - fordította Brody Miksa - rendező Heltai Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
A színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám 56. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október 19-én, csütörtökön:
■■
Színmű 5 felvonásban. Ir ta  : A lexander Bisson. Ford íto tta  : Brody Miksa.
■ I
R endező: Heltay Jenő.
Szem élyek:
Fleurio t Lucien, ügyész — — — — — Kemény Lajos
Jaqueline, a  felesége — — — — — R etteg i Margit
R aym ond, a  fia  — — — — — — Thuróczy
Noel, F leurio t b a rá tja  — »— — — — Kassay Károly
Chesnel, orvos — — — — — — — Kovács
Varenné, nővére — — — — — —
R óza, gazdasszony F leuriotnál — — —
Valmorin, főügyész — — — — — —
H elén, a  leánya — — — — — —





H o rv á th  Kálmán
Birák, őrök, esküdtek, szá





H eltay Jenő 
Várnay László 
D orm ann Andor 
Sólyom Janka 
Szakács Á rpád
A törvényszéki elnök — — — — — A rday Árpád








Földszinti családi páholy 14 K '50  fül. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti k ispáholy  9 K  50” fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 60 f 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fül. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  óráig.— Eati pénztarnyitáe fél 7 ó rá tó l
Holnap, pénteken, 1916. é ri október hó 20-án :
i * r  25-114 JUBIL.ÁRIM HILŐjIDA s !
Márnás Miska.
O perette  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - v á l la la t a .  1916 . 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
